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日時：2017 年 5 月 11 日（木）午前９時



































































































ホセ・マルティ，フィデル・カストロ，池田大作を語る―よりよき人類への信念 （ 5 ）
　やがて，キューバ革命の指導者となったフィデル・カストロはこうも述べ





























































































































































































































































１　原題：Diálogo sobre José Martí, Fidel Castro y Daisaku Ikeda : La convicción en el 
mejoramiento humano
２　Carlos Miguel Pereira Hernández, キューバ共和国駐日特命全権大使
３　池田大作 SGI 会長によるハバナ大学記念講演「新世紀へ　大いなる精神の架橋を」
（1996 年 6 月 25 日，ハバナ大学アウラ・マグナ講堂）。頁数は池田大作 (1996)『新
世紀へ　大いなる精神の架橋を』（創価学会広報室刊）より。以下，同じ。
４　シンティオ・ヴィティエール，池田大作 (2001) 『カリブ海の太陽　正義の詩　
「キューバの使徒ホセ・マルティ」を語る』（潮出版社刊）より。対談者シンティオ・
ヴィティエールはホセ・マルティ研究所所長（当時）。
